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D I S C V R S O S O B R E L A 
rcititucion de Jos votos a los hí tu-
diances5parala pfouifion dc las 
atedras y reltauracion de nn 
las Vniucrfidades. 
£ L D O C T O R D O N I V A N 
dtLafarragj^Colegial del muy m/ígm de fantaCra&r 
dd Cardenal de E/pana mifeñor^y Catedrático 
deDecretoenlaFnmérJidadde 
Valladoltd* íli tóc • : 
D E V E Ñ S E rcrtítuyríos votos alosEftu-cliantcs.Pr¡mcramcntc,porqiic en cafo que 
fe Ies huuieran de qui car por los íobornos, jr 
peca Jos,a cj dauan ocafíontcon todo eíTo no fe auía 
de eomcier la prouifioalClauftrodc los Dolores, 
y otras peifonasq iuclcn ¡nformar,cn que fe da ma^ 
yor peligro de vederfe las Cátedras, como íucedio^ 
en laVniucrfidad de ToIofa,y tcftifieaNauarro, A A jnf ínter.verba ff.q. 
Y fe confirma por dos razones euidentcs: La pn prcf.& in 2,JLatio.n.i7. 
mera, porque íiendo menos los votos es mas fácil 
el foborno í y íí el Eftudiantc fe íobornaua con po-
co.el Dodor , o el que informa también fe fobor-
narájpero con mayor precio^y premio,con capa de 
cmprcftido,o finclla. Viofc cfto en la Vniucríidad 
de Coimbra poco tiempo, que teniendo priuilc^io 
aquella Vniucrfidad de proueer los Canonicatos 
Dodtoralcsdc las Catedrales dclReyno,por votos 
de loi Catedráticos de Propiedad , dos Primarios, 
A vno 
¥nodc Ltycs,y otrodcMcdicina/c dejaron fobor 
iiar^y fueron pot ello viera de otras pénasipriuados 
de fus Catrcdas.Y aíTcntando, como es cierto, que 
á | fobornos ( no en loá Miniftfos que informan , y 
proucen las Cátredás) y de mayor confideracion q 
sintés.porque foii conforme \os fugGto¿,yno codos 
los que informa de la entereza que fe rcquier¿f)or 
ferias calidades jas profefsioncs,ylas obligaciones 
tan diferentes i cfte mconuenKñtctio rc ha ob-
üiadó en cftc tnodd 4fr)¿twi^fi^» ^ W ^ 5 niayo^y 
íhas digno de remedio. 
S ^jfá-.íegünda, jorque chwclóslCaftcdaKéoSryí^dK-
Qsttci del Qlauftró Í áy de tó^n^Vre^Ueio^)^ 
competencia^ por füspretcnftóáeiíy nover prefe-
rido al que tiene por me^or fugctopo (5oí otros ref-
jpetos j y aisi fe ctiah^rt cfta dtlülaGion competen-
fe Nautrftdia.concfJí c¡as,y odios.como bien pondera ISÍaüárro.B Y por 
¿num-iot. tíNfeípetod nwtsiiábil, y deimá^^ 
illas fugeto á fetcxcíuydo • y poffñítft^ál que m6-
ños fabe,y tiene mayor agecia para con lósvotos^ 
<pjc letras para chícnar. Y defta áncobiicniente fir 
origina otro muy cohíidétábíciy tanfOj qué el fold 
entchdcr>eu 
prouiíiortde Catredasty esjqoc.por quitarla al quo-
^']\z;]:f lamcrcce,Íe deíacfediían con el Conícjo i f i 
^ i . a . k ^ y ttias al 
ítias luddOjCOmo fon fus méritos mayores, de que 
tiene el Confejo hartas experiencias,y fe íigue^uc 
üy los fugetos mas luzidos del Reyno cftán defacté 
ditadosíConque adelante (í i ya no fe executa ) los 
hombres de; mayores partes,y letras^fc han de reti-
rar de las Éfcüelas,viendo que lo que folia, y deuia 
ferparafuluftrc y crédito,esoy íu total dcílruy-
cion,yruirta¡yen eftoclReynocselmas interefla* 
do^pucs el credito?o deferedito de los que han de 
A 
Mi <r i 1 
fcruir a íu Ma<tcftaá es vná Je bs partes mas cíTcn-
aá^esemos Miniñros^y no Icnméfilmádos finó 
conforme eftuuicren acreditados. Eftcinconuenic-
re es general» y no le auia quando la prouilion de 
las Gacrcdas corria por voiosde lo^ftudiancGs. 
Y- auníque e! modo antiguo fea algo pdígrofó no fe 
lian-de buícar c otros que tengan majores peli-
oros - : ; ;' - ; ^Jb^ior] ' nK.v -
4 Ldíegundo,porque tampoco fe h i cícufado el 
in^oiiuenicntc de los perjuros, antes es mayor, y 
tiwgraucjpo^quc fi le cometían mucliáchos , que 
fjítGoocian loque jurauan,ni en loque fe perjura-
nan.oy fe perjuran hombresde ed3d,tjlcnto,y obli 
^ iciones ( pecado tanto mas ^ graue^quanto lo 
Ion las circuníUncias) y cílo de conocido ¿ porqud^ 
ctíecreto no le guardárt#antcsen CeniertJo informe 
Je publican,y algunos íe ponen en voci de corredo 
(quenoleiademaíiádezir Je ha hecho eílo ya 
trato.puesíiy quien viüecon el en diferente luzri*. 
fltientoque íblia) deíeanJo fer bufeados^ y graa«i 
geádos por eí más apropofitorto votan, que algit^ 
pos no conocen los íugctos,n¡ atienden a conocer-
los.fino a que diíigenciá es mas eficaz , y para ellos 
de mayor importada „ losque los conoce no figue 
el mérito, lino fu pafsion, o fu parcialidad , aten-
diedo folo a hazer gente que apoye ea la Vniueríi-
dad.y figi fus intentos,(ien Jaén todas íasCacredas 
públicos agentes (grane pecado ry atrcuimienco) 
P y tenicn Jo opofitor fuyojcftos tales guardaran lo 
que juran > o dexarande F perjürarfc ? a la ponde-
raciondel Confejofc dexafy á fu caííigoque le ten 
gan fugetos tales.que fi vn Eftudiante agente de Ca 
B credas era caftigaJo^iayor razón ay para que lo 
ícá losque por Catredaticos,Do£torcs, y períbnas 
G deedad hande fer cxemplo^y no efcándalo en 
I las Vniucríidades. Lo 
Z 3 j 
C Cir>.de h0minf7.de 
celcbratione Miflatú, ibi: 
Smt ab y cunda remedU, 
qua vnii Jint periculit 
de pícn.temp.cauf.57.a 
nuíti.i.rcfcrtquam pluri 
mos Auguíi. Barbof. in 
coIlía.ádd.c de homin. 
& facitiílud Ouid.Epí-
íl.i.ha:roid. 
Q^Ando ego non timui, 
gnuiora pericnU veris* 
D Ouidiin Epift. Cidip. 
Aconcio. 
Ctifiltü prudenfque áni* 
mt fenttntia iürat, 
¿t mfi ¡udícy vmcul* 
Hulla valtnt, 
£ Nauarr.indtft.c. ínter 
verba concluí.r.corol 10. 
n.ioi.cu n le [ueriti,(3c m 
1 a c 1 na c aro 1. faífé 2 • M 
F Ouid. in Epift.Cidipe 
Aconcio, 
Q f^dtibi n&cproif té 
ranutfurrtjula tunt. 
L,r*¿uaqi4f préjentcm 
teji'jiíui* Deam, 
Qjt iurat mms ejt% 
G Cap.i.adfín dcdelidl 
^ucior.ibi: Per iurt* t ^  
tbi: Quamuii in en no it 
vt tn muioribus punten» 
da videantur, c. i.cod.tic. 
l.jan hn.íf <iepa:n. de iu 
re regio^l.v.tit.i. ¿fe j . 9, 
tit.j 1 .partit.7.nocat Mc-
na¿h de arbu.caí. j i9.0. 
7.dccóf.ioo.n.a87. cum 
lequenti,^ c0ni.t02.nu, 
47.Donel. iib. 1. comenr. 
c.^a- ^ Ub. »1. c. 10. vbi 
Oluald.licNXaldas Pg. 
fei.!ni.irctiratorem,verb. 
vel ñduerfary dol9t n. ^o. 
cum fcqq* Fdrm. in praxt 
crim.p. j.q.yz.n.^ i.cum 
•feqcj. 1 iraq.de pin.tcmp, 
caui.7 Riccits in loilett. 
decti .p. 5. colieCU i 84 5. 
.o:: 
5 tcrccro,porquc el íiiconucnícntc de las pefa 
dumbres no fe ha óbuiado, pues ha auido las mi f-
maSjyaunmayoreSjComolohaenfcñado la expc* 
ricnciary fi antes las auia por los opofitores por 
lasnacioncs^y fon tanto mas «nraues.quaco lo es 
la defenfa de iapatria,© del particular>y fi en el tic-
po paílado los Eftudiantes anJauan en efto mas rc« 
catados pornofcrcxccpcionadosjoyque no tiene 
votoqüe perderjy fe hallan defeftimados> y abati-
dos3masdifpuefto5cftána mayores pendencias, y 
cfcan.daIos.Y cftcinconuenicntenoloesya por el 
aumento de lasjufliciasjycuydado que tienen con 
la paz qomun,y en particular en la Vniuerfidad,de 
Válladolididondcfiempre los Eftudiantes han cfta-
do muy rendidosi y foeetos, 
¿ Lo quartOiporque con cfte modo de prouiiúm 
fe dilata mucho la de las Cátedras, y tanto, que aU 
gunas eftán vacas feis^mefesy mas,y la que menos 
dos mefes y med)o,y tres,que todo cfte tiempo c$; 
ncceífarioparalosauifosquefcdan al Coníejo,y 
remitir los informes>y defpacharfe la Cátedra. De 
*V«*»*^*'N£ querefulta,quclas Cátedras cftán fin dueño , los 
* x^.C.tle tehtpot.a^ ínbftitutos las tratan como huefpcdes, y los Eftu-
peii.afg.Ui8*dcp3cn.& diantescomonotienenMaeftrosfixos,y feles leen 
' ibiScribefttes. . . J 
H Arg.tex.inc.quamfit dircrentesaoctrinas,fto acuden a oír, y los que oye 
' p ^ ^ m ^ no ap^nden,porque lo que vno empicha no lo acá 
- yendioravacatio,quape' ba otro^ fi lo acaba,tal vez con diferente fentiri 
^ S M ^ ^ ^ S daño muy dignode remedicy en particular el de la 
ujtanturSedetiammagi. dilacion,el qual reconoció el Derecho: * y afsi los 
ciamaniftftAtyc^ .&v. que dieronkyes a las Vniuerhdades pulieron los 
^ t & M ^ á i t e r m i n o s de las vacantes tan breuej que no fe díef 
Tefoiunsper Mat.diaiog. fclugar aeftar las Cat tcdas fin dueño, ni a la negó-
ZSJ^^^Í ciacion.quc efta con el tiempo creccy dclla refuí* 
«oc.dQn.Aiagoo.inco^- tan los danos H que fe han ponderado,y tanto ne-
mioR.ab.i.pag.«5jt cclsican de remedio. Eíte mconuementc eefla vo* 
tan. 
^ndo loscftudíantes por k brcucdad co qac fe pro 
uccn hs CncétisQ''' y'> M^^hidlJ^-'' i ^r, 
7 Loquintb,porqueno ficndo. loscftu dianmVa-
tos , no ay opofitdr^uc t r á t e l e feruit4 ala E f ^ 
conexcrcicios.ni codufioitófei^uc^ tienen pórtíctíi 
po mal empicado trabajar con cftudiantcí que no 
Kan deícr juezesde íus trabajos^ cftudio^^yekjue 
íeíigue infinitos inconucnÍ6nt€&ry np es pecjuenb, 
que fon enlás vacantes muchos-opofitófc?^^ en 
todod añono h5 entrado ¿n EfcucIaSíni l i ^ ^ 
moftracion de fusíetras,fiados en fus padrinos;^ 
dczir vna lección condonayre, ycomo orífeionith: 
cicgo,porqúe muchas vczcs,o todas, no hazco las '% 
IcceioneSjComobie aduicrtelSIauarro 1 en cftaspá í lnd.f.íntervwíw,c«ft. 
I abras :%^ / o j ^ í ^ ^ ^ ^ / ^ / í m / ? ó r 7 w / ^ CÍUÍ4Í-Corol^n'^ 
nnhcchas%roptírf¡,fino por Letrada, y aun Legres 
Je Us Efeiulassi mhi&iermmsdt duordrla >y de* 
tiirláy * v'e&cscomooradonde ciego*'• o! ornM nj , : . . j> 
« Lo fexto^orque falcando eñe excrcidió refuita 
os inconucmentes grauifsmios.EJ primero es í<to~ .\«¿W*ai^ %t«: 
^oíb faltar fugeco^,y hombresdoéíós ¿ porque no 
importa que tengan buen ingenio natural,fino le a¿ 
yüdanconarteiy cxcrcicicí,conferme al dicho deí 
Filofofoi K y cfte e^ercicio,y arte prefiere Tuli^fe ? Naturspotentem m 
a la mifma naturaleza: niayormente,quelos fátt* reditanfaéü* refemip 
bres dodtos n6 nacieron íolo para fir fino para pttf ? g M . ytrb. MwtfrM, 
uechotártibicndcottosrdixolo el miímo TuhójM in 6. 
los quales fugetos faltando el excrGicioVfaWry o ^ S i ^ S M 
bien a la República-y fi cfte incoriUcnientc no í e ^ r^ 
niedia,dentro de müy pocos años no ha de diicr HOM- ^ t s / ^ ! u m n M ¡ } ^ » s . 
^bredodoeneftcReynojporqloíMaeftrós no cn^ 
feñan, ni afsifte mas de aquello que es for^ofo a gáV 
narfus Catedras,gaflando el tiepo en vifitaTi y gta* 
gcar a los que han de informar , y afsi fotóln Vti i* 
ücríidad es quien padece, con queni el efliadiíáiífe 
B ápren* 
(c crianaprcrtdicndojCÁÍenandQdcrpucs, y vl«^^ 
-mente trabajando,y (^ctficionandoic. Eílo fololpa- % 
rceebaftantc para que febudíl^n los votos a los «f. 
tiidiantcs,pucs con cíTo ellos aprcndEJos Maeftros 
.<nrcnan,y voDs^ y otros fe ba^ndoélos . q 
9 ^o¡£l fcgwndoJnepnüenicnt^t^^md^IQ$ .c&ídia 
tes^queni rcfpetan>t)iianian*fyisíMaeftro5;>ni prcic 
^ ExBow.aearte co- ^í íario en los N dicipu!os)nipgj;d1<n aprouccharfc 
tcndcndi.in princip. £p ^xerciéioí jdixolo 0, Tplioidc? donde viene, que 
o Nuil* antiterhjne faltando rhuclwmkvVli i^rCd^d^ JQV q ^CU-
Doilore % & interprete J ¿ n t^p0l lo^ Cabello^V COmO fofCaJofijOUC ttO C% 
pequeño impedimento para ^F íipr^ndcr ,canio Jo 
^ ^ « « m ^ ^ €oroK notóp Nauarfotylos que acuden fe van antes de:t^ 
po fin acabar las maccí:i^s preelü$i y muchás vez^ 
tanindodo$tc>i^0€htraron,eoncIuyeníus curios» 
A , « . r • i r t t r tvirt tomo Id áduirtio fan Benico,y lo i efiere fan Antoiii 
princ. ^ í i ^ / z / rr h o ^ y áísi cíi ikgdddé la Pafcua de Refurreccion s 
^ f i ^ S ^ auU 
énteSiporque los eftudi^ntcs obligpáQbeort las Iciu 
tas extraoídifíarjáá,y cftudiosjeoncluíioncsiy extii-
icicioldcietras g i^ftauan maide quedaren la Vnu 
tieríidád á acabar las mateíia^y moftrar fu ingenio 
<n las difputa^qUc no gaftar el ticppcrí ocio en fus 
t¡erras,y con eña frialdad,y faIta4^ex;?rcicio dexa^ 
muchas perforiás dé eftudiar, y Jorque lo hazen ^ 
con poed fruto*cñ gran perju^íod^ las lctras,dcla 
patria,y del fefuicio de fu Mageílad:yafsi con la fal 
tade MaeftroSiy dicipulos fe eftinguirálaVniuerGr 
dad btfcUemcntejComo íc aumentará con el conciir 
fojquecílcel ruydo^y aplaufo de lasBfcuelas^alien-
tan^y animan mucho i y la gloria del triunfo incita 
Agrandes cmpreflaí»quc DO fe emprendiera íi a ellá 
liOifc atcndicra,y afsi el cpncurfo haze Letrados * y 
el 
4 
cl 1 aplaufo hombres áod©$;T-fi quandb acudian R O m f ^ . M ^ . , 
nuichos a las VnmcriidadcSjy eran los concurlos^ aptaturgiorhyquaque. 
Inginufiimüloijubát» 
cuta la reflitucion de los votos. tié ^lor\A¿ , t , 
jo Lo {eptHi>o,porqáe al pccleat^Io^ lUulos,y Ga d,b.sftvikon. 
uallcros folicitanlos votos haziendoíe^ ^ vtro pr*c¿rT 
la afcccionjoinftanciadcl amigo,y conocida,fin f i - Ga^ iutumtowexut 
bcr íi la parte por quien hazen m e r e c ^ i i o la Ca- f u ^ ^ ^ l 0 
tredajorque como fu profcfsion no es de letras,ni napandemades^  
eftuoioSjfino dcCauallcnaíComo lo DotóOuidiaJ dernT^^uírT» 
y los Letrados guftan de agradarles pa^ a tenerlos/7^-
propicios , ya por fer fus Abogados, ya por otros s Li5.ufaftorum. 
rcípeto^fácilmente fon indüZctdos a votar por cfté, saiuet ama m*gu> 
o aqueljiio teniendo mas npticUde vn opolicor que \u¿m * 9mid9 **' 
de otro,pucs nilos conocenini han expetimentado 
íüingcnio^ lctras.Delos Abogados de Ghancillc-
ria principalmente hablo,y loniifmo de otros vo-
tos de fuera de la Vniucrfidad * quemes, y otros 
pecan grauifsimamcnt« en informar a íuMagcftad» 
y a fu Supremo Confejo en fauor del que menos iríc 
rcee^al qual no conoccntclegantcmenícNauarroiT T Di£l.cap. ínter verba, 
en cftas palabras: Lo mifmúfrpucde dezjr ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
que ante el Rey.o por carta ¡o porpalahrafohre ¡a pro* 
uijion de Us Catredas al que memi Mtretct lwa pt/as 
alaban ¡as másfamreceH', y a fsi lá d ¡cha prod fi 6 por 
la mayor parte viene a pender del gaftb^y foliciDud 
de los dichos Cauallerosrloquc es mas crcrto,y or-
dinario en Valladolid que etiotra Vniuerfidad^ar^ 
que como aquella aya fido Cortcrde tos Reyes, mu-
chos fcfiorcs tienen alli fus cafas prindpaícs, y fe re 
tiran de la Corte-Otros ííguc fus pleytdfec« JsuReal 
Chancilleria,y afsi aquel lugar cftá fiemprícon ma 
<:hos Grandes,y Señores de todas fuenes/y ay ma? 
f : l \ 2 l r .. .. oca. 
-Hs ! ib 
ocafion de prociifar Ci patfocimó,y fauon los qüa-
Ics por fu natural noblc2a,o otros rcfpctos no ü fa. 
X T T — rk, i7 benncgar:preuinoeftedañolalcydclRcyno .VEf, 
V Lttjt tlt»7i Jipi I • J\€- « i . 
cpp. te inconucuientc no le auia cnxl tiempo que vou .^ 
Han los cftudianteSjporque ni ellos conocían lo que 
aucnturauan en dar gufto a los feñoresi o no Bt^ft-
Ie,nielcrtipcñoera de coníidcracion,porqucícon 
muchachos ni le ay>ni razo jufta de quexa^ afsi Wl-
lia el merito,y no el fauor. 
t j Lo o£tauotporque los Dodorcs de las Vniucrá-
dades ion rodos hijo^ s de vczino^faluoquandoay 
dos^o tres de fuera,y por la mayor parte fo n empa-
rentadosiy tn oponi^ndore vn hijo de vezinó no ay 
quien íc arreua a oponer con el, pues tiene ciertas 
los votos del Clauílro,y aun de los Abogados de la 
Real Chancilleriaique porla mayor parte fon tam-
bién vezinos í y íon los principales votos que in-
forman al Gonfejo fobre la prouiíion j fiendoafsi, 
que ni vnos,ni otros afsiftcn a las lecciones de ppo-
í¡cion,ni es neccífario , porque no íc han de gouer-
nar por meritoSifino por rcípctos,o relaciones par-
ticularcsiy c^  tan grande inconuenicte efte, que v l -
tra de aucrfe experimentado efte perjuizio dcípues 
dcladichanueua prouifíon ,fue la principal caufa 
porque los Fundadores de los Colegios inhabilitan 
los hijos de vezino.pues era claro quevno auia de 
traer aotro,y en breue tiepo quedaria el Colegio,y 
Colegios folamente con los Colegiales vezinos yy 
no fe apuntan cxemplarcs por no vulnerar a nadie, 
ni íc alaba a otros por lo mifmo, que en to^as las 
Comunidades ay votos muy juftificados,y en Efcue 
la tan grande como la de los Abogados de Vallado 
lid,claro cftá los ha de aue^y fi eftos íblós votaran, 
crajuftificadajy mucho la pro>uií¡on. Efté inconuc-
mente no tenia lugar quando los cñudiantes pro-
ucian 
ias Cat 
«dondefoiinamralesiyquedáívinílifcrcnccSjy Utocs 
,para poder votar por quien ta&paf ^  
- ti c ¿c fobornar fe, pued c 1 a Rcpab fea v fuf r ¿ c 4ot mu 
¿fáty peoadow©kin tatóene a ??JCÍ lidpdbd düíhf ítoK^fti -
, publica,p«^eicorifarnTCia k i ^ 
tmjX la qual razoRceíía en los v^ t^ i fc iE iaufb^y x incnp. troiier, verfic-
Chancilleria:porquc vltradd ¿yer mayores ^ / ^ f , s i . q . i . vb¡ 
cias,rcgularmemícJa prouima^s canrra lo qtfe ^ 11- D.Thom. vbi & Caieta^ 
feña <l D c t t d ^ f h razón petUs qu. fe han .fefií- ^ j ; ^ ^ ^ 
| |gjCl^Í§¿^r2fiaitÍ^ l.p.$.t,n.io. Sotolib.io. 
2 Lonono,parqacla€xpericncia,quce! - m ^ r w í u ^ ^ X ^ ^ 
•MaeftWv^h^criíbfíado que el que -par^da^ at^brm^ n . ^ . ü t . F . ^ c i y . n.afx. 
cipio remedio vtil para la prouríion de las ^atc^ coljea.3dd.c.mouetnu. 
dras es de mayor perjüyzio, como lo ntKÓ elcgate-. 1 ^ 
mente aotroprbpofito el Poatificc l u á n X X I Í . z Y Cap.quamfit 6.de e-
y bienio ha experimentado el Gónfejoen los mu- ^ r k ^ d ^ 
chos modos que ha buícado para>ata ját» íos d íd l^ í raq.in i.fi vn^uam ,vcrb, 
inconuenicntesjdandovna ver las votos a todo el ^^0*1 , 
Ciauítro^en qüc los Médicos eran los que prouclarr Z I n extrauagante quía 
poríer muchos mas en numcro|inconuenientc que ba: Qmamnnunqu 
reconoció el Tenor don Francuco deTeiada.ricndo quodcomeaurAprofutu-
ComiíianodeiasCatedraSj y conruíanco,y jufto notiMimopnáirxxvw-
zelo lo remedid otra a los Prelados de los Conüén p o ^ ^ ^ / l / ^ , ' 
tos rotra a los Oydores que no pueden t^ner noticia prodefe viderttM^dcm 
de los fugetos^ fino por relación de los apafsiona. S Í 0 ^ ? ¿ K ^ 
dosrotfaalos Abosados ¡ntercíTados pot fus par- i^nprinc» 
ticulares^Gtra próbibienao d CúnUja a eítc^/^tttt .iwrtMffld«>*Q *^íq1i 
<\uc\Doftor que no vote en Cátedras por fe hazer •wwvw»^  
cabera de vandos: y contodo eíTocftan en pie los 
inconuenientes referidos en notorio perjuyzio de 
las LcrraSjEfcuelas, Maeñros, y Eíludiantes: y no 
bada que elConfejo prouea vltimamcnte lasCa-
• • C •• te. 
. . ^ tc<if as ^ coftio deícaua AA Náuarro^porquc c l ^ fupo 
AA In rcpctitjone d. c. , r- ^ i i r • ' • * t -
ínter vírbí , concluf. i . ftC^qUC IOS fenOfCS del Conícjo COtlOCCn lOS lugCw 
SwLVtm^,ióimprcfi o^s4y que cfta prouifioh fcaüiádc ha^cr fm dcpcn-
dcncia de relaciones 9 y informes de otros 9 que no 
pueden fer votos IcgitimDsvflfai ¡pótqM mucucü 
jpot íüs intereffes part¡cularts,<0jfno porque igno* 
tan lo mifmo cii que informáo ^ pues vemos infot-
al Teólogo en Lcycs,y al Lcgiftá en Tcólogia, 
w,orr, f f l i y Ns^ í^Í^^c*tóa*yVfl6s ,yb t i^dm;di fe ren tes -4* 
i d v u . p . i j . ..KuUddt^qücj^ro&í&bjyeftonoríb.te)ipsquealsiác 
f^ko '$\ cnlas VniücrfidádcSjqüe pa^efjodian tetjer ?lgu-
tía noticiá de los rugetosifin0 ibf jque ni lós cfc&ü-
cen^ni aun faben fus hombres jni jamas imagioátetl 
daritii tenet yotoenefta ftiateHa ^oíladiftancm de t 
fu cftádo,y profeísiort de WtráSi defconfüelo grdtí-
Zatwotut dc paralosquceftudianytrabéjánílWes viene a t ó 
l todo fin fruto por auerde fer fus juezes los que de 
singana ttiañetá tienen íioticiá dc fps d i r í V c l o 5 ¿ f q 
obliga aí mas doélo a trabajar menos > y Viuir mas 
.diav^S^: - a dcíconíbiádoíinconúeni^ntcque fe deut poñiciát 
mucho,y que no le auia,m es pofsible auerle votan 
4Qtes eftüdiantc^ por d conoéimieftt^^ cxpisrteil* 
ciaque teñíari de l^pcrfohiis^^^ 
^ j De todolodicho fe infictftqvm W$ V^tos fe ¿4* 
BB L.quotieMoo.ff.deUcrl rcftituiralos eftudiantesj pücsel citado de las 
w & c t ó 0 ^ neCífota tanmdftrf»cdio, qtíc ho 
quidiá.^4.Gordubairtdíndofele luego «quedara a0blida&ty d<(\ruydas^ 
d^p.n<aubnu.io.Saii ral,y proue<hofo,y d^que rcfoltan ^crtoí iafiomié 
ípbt.^.fab iw.x*Ycrf* niCflte$:jr Wir€«t íC «CglC.BB SaiWi&Cé tílism 
******** ' " ^scfí di loq 2i;ib^fiD:n3 DÍOY ca sup umoQ hup 
zol tjiq n5 niií)D 6Í}D oboifio^ v : eobniiv ^bco^dn^ 
ip^q onoK>a zobmbi e^n^aounoDru 
